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Abstract 
   
The purpose of this study was to clarify the short-term changes of physical fitness at 
Hokuriku university students based on a physical fitness test. Total of 110 students 
(male: 82, female: 28), aged from 18 and 19 years, participated in the physical fitness 
test program. In the results, two main findings were found. 1. Compared with the norm 
for 18 and 19 years old Japanese university students, the mean scores for all subjects 
were significantly higher in the body weight of male and female. However, compared 
the first year’s subjects and the second year’s subjects, there were no significant 
difference. 2. Compared for physical fitness, physical fitness level of second year’s 
subjects were lower than first year’s subjects in male and female. Especially, 
endurance performance and lower-limb muscle strength were the lowest. These results 
indicate that the physical fitness levels of the Hokuriku university students were 
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文部科学省（旧文部省）は昭和 36 年（1961 年）に成立した「スポーツ振興法」に基づ















1  測定対象 
 
 平成 26 年度に本学に入学し、未来創造学部に所属する学生を対象とした。入学時の測
定は「スポーツⅠA」（未来創造学部 1 年次生前期必修科目）、進級時の測定は「スポーツ
ⅡA」（未来創造学部 2 年次生前期必修科目）の各授業内で行った。なお、両年ともに体力
測定を受けた学生（男子 82 名、女子 28 名）の記録を分析の対象とした。また、全国平均





2  測定時期及び測定場所 
 
 入学時、2 年進級時ともに、当年度の 4 月下旬から 5 月上旬にかけて実施した。両年と
もに全授業 15 回中、第 2、3 週目の授業時間内にフットボールパーク、サウンドトラック
及び薬学部体育館にて行った。 
 
3  測定内容及び体力要素 
 
 測定の内容は新体力テスト 17)の項目のうち握力、上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、




















5  統計処理 
 




18 歳」、進級時の測定データとの比較には「大学 19 歳」のデータをそれぞれ適用した。
BMI については記載がされていないため、平均身長及び平均体重から、筆者らが算出した。 






1  全国平均との比較 
 
 表 1 に本学入学時男子学生（以下、「男子入学時群」とする）と全国大学 18 歳男子学生
（以下、「全国男子 18 歳群」とする）、表 2 に本学進級時男子学生（以下、「男子進級時群」
とする）と全国大学 19 歳男子学生（以下、「全国男子 19 歳群」とする）、表 3 に本学入学
時女子学生（以下、「女子入学時群」とする）と全国大学 18 歳女子学生（以下、「全国女
子 18 歳群」とする）、表 4 に本学進級時女子学生（以下、「女子進級時群」とする）と全









表 1 男子入学時群と全国男子 18 歳群の身体特性 
    身長（cm） 体重（kg） BMI 
男子 
入学時 
平均 172.05  67.09* 22.60  
標準偏差 5.80  10.03  2.93  
全国男子 
18 歳 
平均 171.39 61.85* 21.06  




表 2 男子進級時群と全国男子 19 歳群の身体特性 
    身長（cm） 体重（kg） BMI 
男子 
進級時 
平均 172.20  67.42* 22.66  
標準偏差 5.90  10.06  2.91  
全国男子 
19 歳 
平均 172.02 62.84* 21.24  




表 5 に入学時男子群と全国男子 18 歳群、表 6 に進級時男子群と全国男子 19 歳群、表 7
に入学時女子群と全国女子 18 歳群、表 8 に進級時女子群と全国女子 19 歳群の体力測定値、
標準偏差及び標本数を示した。 
男子入学時について、長座体前屈において入学時男子群が有意に高い値を示した。反復横
跳びにおいて全国男子 18 歳群が有意に高い値を示した。男子進級時について、上体起こ 
4 （83）
5 
表 3 女子入学時群と全国女子 18 歳群の身体特性 
    身長（cm） 体重（kg） BMI 
女子 
入学時 
平均 158.24  52.87* 21.09  
標準偏差 4.68  5.89  2.43  
全国女子 
18 歳 
平均 158.20 50.62* 20.23  




表 4 女子進級時群と全国女子 19 歳群の身体特性 
    身長（cm） 体重（kg） BMI 
女子 
進級時 
平均 158.30  52.78* 20.97  
標準偏差 4.59  6.02  2.57  
全国女子 
19 歳 
平均 158.37 51.04* 20.35  
















表 5 入学時男子群と全国男子 18 歳群の体力測定値 
























平均 41.64  31.93 52.41* 56.06* 391.85 7.41 226.88  25.49  
標準偏差 6.49  6.61 12.93 11.21 91.147 0.91 35.01  5.95  
標本数 70 68 69 63 68 68 67 74 
全国男子 
18 歳 
平均 42.10 31.45 48.98* 59.07* 380.61 7.33 230.57 25.60 
標準偏差 6.74 5.71 10.09 6.13 53.41 0.53 22.09 6.04 





表 6 進級時男子群と全国男子 19 歳群の体力測定値 
























平均 42.67  32.09* 51.17 54.98* 412.13* 7.34  222.48* 26.21  
標準偏差 7.94  6.75 15.05 10.77 89.18 0.69  34.74  6.10  
標本数 70 68 69 63 68 68 67 74 
全国男子 
19 歳 
平均 42.14 30.69* 49.06 58.71* 389.32* 7.36 229.39* 25.78 
標準偏差 6.68 5.61 10.30 6.28 56.19 0.53 21.07 6.17 




表 7 入学時女子群と全国女子 18 歳群の体力測定値 
























平均 23.84* 23.21 49.72 44.04* 356* 9.33  169.13  11.5* 
標準偏差 5.18  6.69 11.11 9.56 68.06 0.94  25.59  3.79  
標本数 29 28 28 28 23 23 28 24 
全国女子 
18 歳 
平均 26.68* 23.37 48.08 48.79* 306.47* 9.03 171.42 13.87* 
標準偏差 4.64 5.75 9.21 5.37 40.12 0.73 20.50 3.70 




表 8 進級時女子群と全国女子 19 歳群の体力測定値 
























平均 24.50* 24.32 47.11 43.89* 385.48* 9.65* 164.93  11.63* 
標準偏差 6.71  7.62 10.72 7.48 137.41 1.23  26.28  4.62  
標本数 29 28 28 28 23 23 28 24 
全国女子 
19 歳 
平均 26.82* 23.61 48.06 48.89* 301.52* 9.00* 172.34 14.05* 
標準偏差 4.63 5.55 9.48 5.37 39.35 0.72 21.09 3.80 














表 9 入学時及び進級時における体力要素の比較（男子） 




















表 10 入学時及び進級時における体力要素の比較（女子） 
  全国平均値を上回る 維持 全国平均値を下回る 













2  本学学生における縦断的比較 
 表 11 に男子入学時群と男子進級時群の身体特性を示した。表 12 に女子入学時群と女子
進級時群の身体特性をそれぞれ示した。男女ともに全ての項目において有意な差は確認さ
れなかった。BMI については男女入学時、進級時ともに標準値内 19）であった。 










表 11 男子入学時群と男子進級時群の身体特性 
     身長（cm）    体重（kg） BMI 
入学時 
男子 
平均 172.05  67.09  22.60  
標準偏差 5.80  10.03  2.93  
進級時 
男子 
平均 172.20  67.42  22.66  
標準偏差 5.90  10.06  2.91  
        *:p<.05
 
 
表 12 女子入学時群と女子進級時群の身体特性 
      身長（cm）   体重（kg） BMI 
入学時 
女子 
平均 158.24  52.87  21.09  
標準偏差 4.68  5.89  2.43  
進級時 
女子 
平均 158.30  52.78  20.97  
標準偏差 4.59  6.02  2.57  
        *:p<.05 
 
 
表 13 入学時男子群と進級時男子群の体力測定値 
























平均 41.64* 31.93 52.41 56.06 391.85* 7.41  226.88  25.49  
標準偏差 6.49  6.61 12.93 11.21 91.15 0.91  35.01  5.95  
得点平均 6.33  8.06 7.42 7.73 5.93 6.60  6.60  5.88  
標本数 70 68 69 63 68 68 67 74 
進級時 
男子 
平均 42.67* 32.09 51.17 54.98 412.13* 7.34  222.48  26.21  
標準偏差 7.94  6.75 15.05 10.77 89.18 0.69  34.74  6.10  
得点平均 6.60  8.21 7.03 7.52 5.31 6.71  6.16  6.07  





各種目の平均値を項目別得点表 20)に基づき 10 段階に得点化し、それぞれの得点結果を
男女別に図 1 に示した。なお、50m 走については少数第 2 位を四捨五入し、それ以外の種
目については少数第 1 位を四捨五入したものを測定値とし、得点化した。 
その結果、男子の総合得点においては、入学時群 54.54 点、進級時群 53.61 点であり、
総合評価はともに B 段階であった。女子の総合得点においては、入学時群 44.18 点、進級






表 14 入学時女子群と進級時女子群の体力測定値 
























平均 23.84  23.21 49.72 44.04 356 9.33* 169.13  11.50  
標準偏差 5.18  6.69 11.11 9.56 68.06 0.94  25.59  3.79  
得点平均 4.97  7.43 6.61 6.68 3.57 4.91  5.86  4.17  
標本数 29 28 28 28 23 23 28 24 
進級時 
女子 
平均 24.50  24.32 47.11 43.89 385.48 9.65* 164.93  11.63  
標準偏差 6.71  7.62 10.72 7.48 137.41 1.23  26.28  4.62  
得点平均 5.55  7.79 6.25 6.46 3.74 4.39  5.50  4.17  




表 15 入学時及び進級時における体力要素の比較 
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